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Signi丘cance ofvitamin D receptor and retinoidX・l・eCeptOrS eXpreSSionin
renal cell carcinoma．Tne A｝ZZeLicaD　と叫由1ABS0CiAtLbL2b ABDuaI
腸e如Atlanta5／21／2006
2．　SuzukiT，MikiY，Moriya T，SugawaraA，HayashiS，Sasano H．
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revealedby DNAmicroarray analyses．乃e218t　艮血tiGb　腸etizw of’
地e　血およびa加点ノ　成〉dbか　dr伽er加e血．福岡10／16／2006
5．　　SugawaraA，KudoM，SaitoA，HongoM，UrunOA，ItoS．Diffbrential
efEbcts of angiotensin－COnVerting enzymeinhibitor and angiOtensinII
receptorblockerongeneexpressioninvascularendothelialcellsrevealedby











thiazolidinedione，PrOStaCyClin，and statin on gene expression profilesin
VaSCulal・endothelial cells．血tematibzzal馳oBizLZZZ The助由り′aBd
伽血血．仙台10／21／2006
9．　Sugawara A，Kudo M，Saito A，Hongo M，Uruno A，Ito S．
Angiotensin－COnVerting enzymeinhibitor and angiOtensinII receptor
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Okamoto H．Embryoniclethality andimpaired beta－Cell replication by
disruPtion ofReg receptor gene．4BdARLZZLalMbeLizzgoltbeEzLnPeaD
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国内学会シンポジウム
1．菅原　明：ホルモン核内受容体の活性化を介した脈管系調節機構の解明。
第79回日本内分泌学会学術総会「研究奨励賞受賞講演」神戸5／20／2006
2．菅原　明、金塚　完、長崎　裕、本郷道夫、川島孝一郎、石井誠一：東北
大学医学部における在宅医療実習の現況。第38回日本医学教育学会大会「特
色ある大学教育への挑戦」奈良7／30／2006
3．菅原　明、宇留野晃、斉藤明子、Yang ChulWoo、工藤正孝、伊藤貞嘉：
核内レセプターを標的とした生活習慣病治療：PPRAγとレチノイン酸受容体。
第80回日本内分泌学会学術総会「シンポジウム」東京6／16／2007
4．菅原　明：プロスタサイクリンとNO産生および血管新生。第3回ASO薬
物治療研究会「特別講演」東京1／26／2008
